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「科学J3号， 5号， 8号， 9号， 11号として引用する。
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年 5月。これに対する批判が吉材功， ，科学:J3号， 5号であるが，ほかに，建国恭氏，高橋
耽正民らの批半肺ち 増山元三郎編， 前掲書に収録されている。 これらの批判を前にして杉山氏
は， ，日本医事新報」第2579号，昭和48年9月， '0， ，いわゆるザリドマイド問題に関する統計
的考察」について削除訂正j を書いて，前論文を実質的に撤回した。
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84 (220) 第 115巻第3号
表2 磯津地区における 80包濃度最高値(群日野背担)
最¥1J¥高日そ値の、ド〔風日¥xの¥〉高~Nと値~Nき~のEz」最〉の 。 ~O.08 O.08~016 。1fi，. 'O'24 O.24~O.32 E十(y)
p.p.ffi未満 1; 1; " 
。 ~omp蒜 13 13 
0.08....0.16 1 8 5 13 
0.16....0.24 1 9 9 3 21 
O.24~O.32 汐 4 2 1 1 8 
0.32....0.40 1 4 l 5 
0.40....0.48 1 1 Z 3 
0.48.，0.56 1 l 1 
E十 35 23 5 1 64 








の風の有無と 80，濃度との関係は， 同表。')X欄と Z行の相関としτみるべき
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